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ABSTRACT
Besarnya tuntutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang efisien menjadikan beton pracetak telah dikenal luas serta banyak
digunakan dalam bangunan bertingkat sebagai alternatif pengganti sistem beton konvensional. Konstruksi pracetak biasanya
menggunakan beton normal. Kelemahan beton normal yang digunakan pada panel beton pracetak salah satunya bobot terlalu berat.
Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan beton ringan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perilaku dan kapasitas lentur panel ferrofoam concrete dengan bentuk konfigurasi arah (U). Dimensi benda uji dengan
panjang bentang bersih 2200 mm, tebal 30 mm dengan variable lebar 600 mm dan 500 mm, serta tinggi 120 mm dan 80 mm
sebanyak 3 benda uji. Tiap panel menggunakan 5 tulangan utama Ã˜8 mm dan 5 tulangan sengkang Ã˜6 mm yang bertegangan
luluh 339,68 MPa serta 1 lapis wiremesh Ã˜1 mm yang bertegangan luluh 562,42 MPa dengan jarak antar as tulangan 25,4 mm.
Rancangan campuran panel berdasarkan berat jenis yaitu 1600 kg/m3 dengan FAS 0,4 dan mutu 21 MPa. Pengujian panel
dilakukan dengan cara pembebanan aksial di dua titik yang dikontrol dengan membaca dial pada hydraulic jack yang diletakkan di
atas dua tumpuan sendi dan rol dengan jarak antar tumpuan 2000 mm. LVDT diletakkan pada jarak 450 mm dari tumpuan dan di
tengah bentang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panel U 600-120 memikul beban ultimit sebesar 1,34 ton dan mengalami
lendutan 26,33 mm, panel U 600-80 memikul beban ultimit sebesar 0,79 ton dan mengalami lendutan 46,85 mm, dan panel U
50080 memikul beban ultimit sebesar 0,69 ton dan mengalami lendutan 39,82 mm. Pola retak yang terjadi ketika panel gagal adalah
pola retak geser. Berdasarkan hasil pengujian kuat lentur terhadap panel menunjukkan bahwa semakin besar lebar panel maka
beban ultimit dan lendutannya semakin besar, dan semakin tinggi sayap panel maka semakin besar beban ultimit tetapi lendutannya
semakin kecil.   
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